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Abstract 
As narrativas dinâmicas para se adaptarem ao espaço da rede têm 
indubitavelmente de fazer uso das bases de dados. O espaço Web é fragmentado 
enquanto espaço de hiperligação e por sua vez infinito pois permite ter a 
informação ligada através de nós intermináveis (espaço rizomático), vive da troca 
de informação, da acumulação de dados, da sua multiplicação enquanto espaço 
social. O crescimento incomensurável das bases de dados apela aos artistas das 
narrativas que procedam em conformidade com estas características. 
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